













 歯の発生における Transforming growth factor- (TGF-)ファミリーの役割を明らかにするため、TGF-
のシグナル伝達に必須の転写共役因子 Smad4 をタモキシフェン投与誘導性に欠失できる新しいコンディ
ショナルノックアウト(cKO)マウスを樹立した。この成獣マウスにタモキシフェンを投与した後に切歯を
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